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DEAN ARTS AND SCIENCE 
~omn1eneement 
MONDAY, JUNE 11, 1962 
7:30 P.M. 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 
1886. 1962 
UNIVERSITY HEIGHTS 18, OHIO 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
ANNOUNCEMENTS 
Very Reverend Hugh E. Dunn, S.J. 
President of John Carroll University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Kurt von Schuschnigg, Ph.D. 
Former Chancellor of Austria, 
Professor of Political Science, St. Lou~ University 
CONFERRING OF DEGREES 
BENEDICTION 
Most Rev. John F. Whealon, S.T.L., S.S.L., D.D. 
Auxiliary Bishop of Cleveland 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
REVEREND JOSEPH F. DOWNEY, S.J., A.M., Ed.M., S.T.L. 
Dean 
Bachelor of Arts in Classics 
Jeffery David Buehner 
Joseph Patrick Campbe1l, 
magna Cltm laude 
Thomas Raymond Campbe1l 
William Patrick Gee 
Paul A. Maruna 
Albert Joseph Palko 
Bachelor of Arts 
Michael John Benko 
Richard Joseph Bruening 
James Vincent Carnago 
Salvatore Charles Caronite 
Anthony Joseph Cerrito 
Michael Thomas Davis, 
cum laude 
Daniel Francis Donahue 
Philip Ambrose Doran 
Daniel Joseph Durkin 
Roydon Jerome Fernandez 
Edmond Joseph Heffernan 
Thomas James Kelly, 
magna cum laude 
Elmar G. Koeberer 
John David Korn 
Donald Joseph McConnell, 
magna cum laude 
Michael John McHale, 
cum lnude 
Ronald John Novak 
Raymond Prosper Powell, 
in absentia 
Michael Pupa, 
in (tbsen tia 
Domenick Vincent Ripepi 
Joseph William Romanek 
John Daniel Smith 
James Stephen Timko 
Peter Joseph Trentadue 
Lawrence James Turton, 
swnma cwn laude 
Ted Philip Uritus 
James Arthur Wagner, 
magna cum laude 
Bachelor of Science in Social Science 
Harold Thoma Adams 
Ronald Loui Arunno 
Phillip Anthony Barragate 
Stephen Joseph Bazzano, 
in absentia 
John Nathan Bcrtclkamp, 
in absentia 
Richard Warren Bohan, 
in absentia 
NcilJo cph Bo sard 
Thomas Joseph Brazaitis 
Loui Henry Briden tine, Jr. 
Frank Anthony Cirino 
Lawrence Julian Cody 
Joscpl1 Jame Collura 
David L. Conley 
John Bernard Conway 
Basil tuart Deming 
Arthur Hobert DePalma 
James Augustine Devine, Jr. 
Robert Jo·cph Dodd, Jr. 
Thomas Andrew Donovan 
William Carl EnLcr 
Michael David Evans 
Robert Hughc Evan 
John Thomas Fagan 
Thoma · }laurice Fallon 
Jerome Conlan Finefrock 
Erne't Leonard Fontana, 
magna cum laude 
Edwin Lawrence Frederick, Jr. 
Jerome Jo eph Friga 
Herbert Don Gem pie 
Robert Ebbert Gibbon , 
magna cum. laude 
John Frederick Gilmore, Jr. 
John ~\lichacl Grace 
Thomas Vincent Green 
Anthony J cnncth Gro 
Paul Ea lman Gl!l·a 
Jo eph G. Guta, 
in absentia 
Jamc Jo cph Haripet· 
Charle Albert Hillig 
Dennis Murray Hud on 
John James Hutton, Jr. 
Thoma J o eph Jacobs 
Ronahl Raymond J a gels 
Ronald Paul Jago 
Peter Iichacl Jakubowski 
Franklin Donald Jasko 
\'rilliam Joseph Jcdacek 
Frederick Anthony Kali Ler 
Allen Loui Kallach 
John Charles Kirkhope 
John Kevin Kneafsey 
Terry Leiden 
Timothy Edmund Leiden 
1ichael Jol•n Leonard 
James Stephen Lipocky 
Donald Lee McCabe 
Thomas James McDonough 
Eugene Francis McEnroe 
Jo eph William McGr al 
Chadcs Anthony 1cKcon 
]ark Robert Magnotto 
Raymond 1aria, 
magna cum laude 
Frank Fred Mausser 
C1·aig William Mercier, 
in absentia 
Frederick Francis \1eycrs 
William Raymond .Moon~y 
Charles Albert Morrow 
Jamt"S Gerald Ilullen II 
Jerry B. ~1m-ray 
Bachelor of ctence u1 ocial Science 
Joseph Stuart ~olan, 
magnet cum laude 
Michael Joseph olan 
Gerald Patrick O'Malley 
Arthur Chalmers Om berg, Jr. 
Daniel Joseph 0 ' Ie il 
Adolph Jame Opava 
Patrick Clancy O'Reilly 
David Michael Padavick 
Herbert John Pahoresky 
Nichola Arthur Prospcro 
Michael Casper Reitz 
Donald John Rinehart, 
in absentiu 
Daniel Jo~eph Rubery 
Edward Jo eph Schina, 
cum laude 
John Howard Scott 
Daniel Edward Shaughne y 
Jo cph Francis Sherrick 
Raymond Kenneth mith 
Thoma Jo cph Spon ellet-, 
in absentia 
Gary Alan Stahl 
J erome Peter Stanoch 
Michael Malone Sullivan 
Jo cph Frank Suranni 
Robert James Sweeney 
Raymond J a me Tmxe , Jr. 
John Lawrence rbaneie 
Thoma Loughlin Vince, 
cum laude 
Gerard Michael Walsh. 
in absentia 
John Allen Wesley 
Carl John Zaffiro 
Donald Francis Zawistowski 
Bachelor of Science 
John W. Barton, Jr. 
Raymond Joseph Bath 
John Allan Bednar, 
cum laude 
Bernard James Blaha 
Arthur C. J. Brickel, Jr. 
Edward Salvatore Buzzelli 
Richard Paul Carroll, 
cum laude 
William James Chervenak 
Joseph Ciabattoni, 
magna cum laude 
Richard Allen Deters 
Fredrick William Dix, 
cum laude 
Zsolt John Domotorffy 
Dennis Edward Dura 
John Francis Estenik 
Timothy Buckley Fisher 
B. Lawrence Fox, 
cum laude 
James Anthony Gould 
Donald Frank Grazko 
Albert Joseph Hart, Jr. 
Edward Emil Herceg 
John Joseph Hocevar 
Kenneth Stephen Hovan 
Gerald Glenn John on, Jr., 
cum laude 
Gerald E. Kananen 
Dale Bascom Kellon 
Farrell Michael Kilbane, 
cum laude 
Frank James Knoll 
Richard James Korejwo 
Joseph Benedict Lastovka, 
magna cum laude 
James Michael McAndrew 
Philip Joseph McDermott 
William Owen McLarney 
Arthur Annunziato Mancini, 
cum lande 
William John Masica 
Marshall Daniel Nickerson, Jr. 
Abraham Michael Y ozaburo 
Nomura, cum laude, 
in absentia 
Peter Eugene Parks, 
cum laude 
Edward Stephen Poruhsky, 
magna cum laude 
John Paul Robertson 
Richard Terrance Rohrer 
Robert Joseph Sating 
Lawrence Anthony Senffner 
Edwin James Skoch 
Paul Joseph Spangler 
Raymond Anthony Turk 
J. Dennis Y avorsky 
Thomas Joseph Yule, 
summa cum laude 
Frank Victor Zalar 
EVENING COLLEGE 
Candidates will be presented by 
REVEREND RICHARD E. TISCHLER, S.J., A.M. 
Deaa 
Bachelor of Arts in Classic 
Louis Marion Papes 
Bachelor of Arts 
Joseph Donald Bazzichi 
Nick Charles Case 
Robert Michael Catino 
Reverend Anthony Rebol, 
in absentia 
Bachelor of Science in Social Science 
Armand Minas Aghajanian 
Paul James Armbruster 
Benjamin Francis Barrett 
Elizabeth Helen Buckner, 
cum laude 
Mario Anthony Chiudioni 
James Francis Dunn 
William Albert Haas 
Rhoda Jean Kelley 
Paul Aaron Kromer 
Neil John McReynolds 
Patricia Mary Mack, 
cum laude 
Richard John Mackall 
John William Petrus 
Joann Therese Radigan 
Helen DeLine Reynold 
Marie Sommer Sawyer 
Robert Fred Sommerfeld 
Augustine John Supan 
Thomas Anthony Theriot, 
in absentia 
Mary Ann Frances Torma 
Louis Aloysius V alencic 
Benedict Joseph Zaccaro 
Bachelor of Science 
Robert Lee Bucklin 
James Charles Conway 
Fred James Cygan 
Peter Walter Golubski 
Robert Michael Malinky 
William A. Pentek 
Ronald James Sedlacek 
James Kevin Smith 
Carl Mark Varga 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidate will be presented by 
ARTHUR J. NOETZEL, JR. , LB.A. , Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science w Business Administration 
Howard Joseph Behm 
J ame Anthony Beres 
J ohn Arthur Bidinger 
J ames C. Boland 
Louis Emil Bonanni 
Thoma Michael Brady 
Gerald James Brandt 
Robert Joseph Butler, 
in absentia 
James Francis DeClerck 
1ichael Frank DiDomenico, 
cum laude 
Roger P. Egcr 
Robert Edward Finne sy 
Robert John Fitzmaurice 
Thoma Joseph Ger t 
Robert Joseph Hardt 
Richard John Hoegler 
Ge1·alcl Royce Jan ens, 
in absentia 
1\Iyron \\i illiam Kaminski , 
cum laude 
Paul August Kramer, 
cum laude 
John Franci Lewis 
James Andrew Marcinski 
eil Arthur Miller 
Kenneth Frank Morrell 
Daniel Oleksyk 
George Victor Oryshkewych, 
in absentia 
Frederick Stephen Prcvits 
J erry Peter Ramusack 
Thomas Louis Rochford 
Gary Michael Sack 
J o eph George Seck, Jr. 
~ illiam Noel Simko 
Ronald Charles Suich 
George David Vaul 
J ohn Carl Wanamaker, 
magna cum lau.d e 
Lawrence Louis \Vol£ 
Paul David Y crashunas 
Bachelor of Science in Economics 
Richard :\1ichacl Alhane e, 
cum laude 
John Thoma Crilly 
Anthony G. Culotta 
John ,Jichael Dwyer, 
in absentia 
Paul Vincent Dwyer II 
George Donald Franko 
George Anthony Janek 
Daniel Patrick Keegan 
Glenn David Kraske 
Terence Powers Leahy 
John Elias uckley 
T homas Joseph Popelka, 
in absentia 
John Michael Scott 
GRADUATE SCHOOL 
Candidate will be presented by 
REVERE rn WILLIAM J . MILLOR, S.J., S.T.L., Ph.D. 
D ean 
Master of Arts 
MARIE ENA CoLO:\IBO, A.B., in ctbsentia 
Loretto H eights College, 1960 
EsSAY: A Translation and Study of the Old English Poem, A Husband's 
Message. 
MARY GRACE Co cA, •o , A.B. 
College of otre Dame of :Maryland , 1960 
EsSAY: Pamllelism of Character and Situation in Hermann II esse's Magister 
Ludi. 
SYLVE TER EDWARD DAVJ , A .B. _ ----------- _________ Ohio Univer ity, 1956 
EssAY: The Ku Klux Klan in the South and Its Relation hip to the 
Enforcement Acts of 1870 and 1871. 
REVEREJ D CECIL DESA, A.B. 
I agpur Mahavidydaya University, Jagpur, India, 1951 
THESIS : Rousseau's Concept of Natural Religion. 
EDWARD MICHAEL DETOMA o, B .S. __________ Kent State University, 1953 
E ssAY: Evaluation of School Plant. 
Su AN ALICE DwYER, A.B. ------------------------ Mary Manse College, 1960 
EsSAY: The Homespun Quality of the Metaphysical Conceits Used by 
Edward Taylor in his "Preparatory Meditations." 
RICHARD GEORGE ELWELL, B.S. ------------·----------- Ohio niver ity, 1959 
EsSAY : The Effect of Early and Late School Entrance on the Scholastic 
Achievement of Students in the South Euclid-Lyndhurst, Ohio, 
School System. 
FREDERICK HERBERT FELTON, B.S. ____________ K ent State niversity, 1956 
EssAY: School Leaving Be/ore Graduation from Cleveland Heights High 
School. 
DAVID JosEPH FILIMO , A.B. ______________ John Carroll Unive rsity, 1960 
E SAY: Christopher Marlowe : The Comic Scourge of Potentates. 
GLORIA A N GALANTE, A .B. ______________________ College Mi erieordia, 1960 
EsSAY: Dominant Themes as a Source of Unity in Chekhov's Play of 
lrulirect A ction. 
ALOYSIUS STEPHE GASIOR, A.B. _______ John Carroll University, 1960 
ESSAY: Fyodor Dostoye·vsky: Christian Humanist. 
HARVEY GoLDMA ', A.B. __________________ University of Rhode I sland, 1960 
EssAY: A Comparison of In-Migrant and Cleveland Students in Terms of 
Family, Skills and Abilities, and Attitudes Toward the School. 
Master of Arts 
HARVEY GILBERT GREGOIRE, B.S. --·-··-- John Carroll Gniver ity, 1958 
EssAY: A Survey Concerning the Existence of a Need for Speciali:ed 
Guidance Services in the Mentor Elementary Schools. 
PAUL MATTHEW HINKO, B.S. ·····-··--··-·- John Carroll niversity, 1961 
EsSAY: A Comparative Study of the 1961 Day and Evening College 
Graduates of John Carroll University. 
NEIL PATRICK KENNY, B.S. ___________ Mount Saint Mary's College, 1960 
EssAY: An Investigation of the Attempts of the Irtdependent Theatre 
ociety of London (1891-1898) to Secure Native Dramas of Idea 
for the British Stage. 
WALTER LUDWIG KRAUS, A.B. _________________ Kent State niver ity, 1951 
EssAY: The Bank of the U.S. as Seen Through Leading Newspapers in the 
Western Reserve. 
MARY JosEPH WILSON LAYI , A.B. __________ Immaculata College, 1960 
THESIS: Image and Reality: A Study of the Complete Works of Flannery 
O'Connor. 
RE o JOSEPH MARTI r, B.S. ----·--·-·---·--·-- Saint Vincent College, 1950 
EssAY: The Effect of Deficiencies in Handwriting Skills upon the Develop-
ment of Skills in Spelling. 
LAWRENCE RICHARD PERl~EY, A.B. _____ John Carroll niversity, 1958 
EsSAY: An A nalysis of Failure Causes in Eighth· and Ninth· Grade Latin. 
EDWARD JoHN PoTOKAR, B.F.A. ----··-·------------···Ohio niversity, 1956 
EssAY: An Evaluation of Educational Television at Parma Senior High 
School, Parma, Ohio. 
DoROTHY PE 'LA 'D RrcHARD, A .B . _____ William & Mary College, 1960 
EssAY : Sir Walter Raleigh and the Theme of Mutability. 
HAROLD VERTON RICHARD, B.S. ___________ John Carroll University, 1957 
THESIS: History of the Cold War: 1954-1960. 
DIANE TERESA ScHADEO, A.B. ___________ Loretto Heights College, 1958 
EssAY: The Ibsen Woman: Her Position in the Home and Society as 
Seen in His Major Social Dramas. 
RoBERT RoY ScHMINKY, )R., B.S. ___________ Ohio University, 1943 
EssAY: A Boys' Physical Education Program for a Junior High School. 
STEPHEN ANDREW YANCHAR, B.S. ______ John Carroll University, 1960 
THESIS: The Sovietization of Hungary. ' J 
Master of Science 
J OH FREETH BELFORD, B.S., in absentia 
Ma sachusetts Institute of Technology, 1952 
EsSAY: An Analysis of Transients in Piezoelectric Bodies. 
WILLI.n ·I HENRY CARR, B.S. _________________ .John Carroll University, 1960 
THESIS : A Kinetic Study of the Acid Catalyzed Hydrolysis of 2-Thiazoline-
2-Thiol. 
PAUL AIME FLEURY V, B.S. ---------------_ John Carroll University, 1960 
THESIS : Theoretical Study of Pulse Propagation in Relaxing Media. 
SISTER MARY GE)IEV1EVE ]A 'KOWSKI, o.s.u., B.S. 
Ursuline College, 1945 
THESIS: Functional Relationship Between Quarry Blast Parameters. 
EoM ND WILLIAM KI KELAAR, B.S . ... John Carroll University, 1960 
THESIS: The Effect of Ultraviolet Light on a Sensitive Strain of Pseudo-
monas Aerugenosa. 
RoBERT JosEPH LAMBERT, B.S. ___________ John Carroll University, 1959 
EssAY: Permanently Polarized Dielectrics. 
THOMAS BRINLEY LE'YYI , B.S. ___________ John Carroll Univer ity, 1960 
THESI : Absorption of Sound in Fractionated Polysiloxanes. 
JosEPH MICHAEL PAPP, B.S . .......... Western Reserve University, 1950 
EsSAY: Analytical Implications of Inorganic Complexes. 
RoBERT ScHUBACH, B.S. ________________ Case Institute of Technology, 1955 
EssAY: Theory and Applications of Tunnel Diodes. 
WILLIAM THOMAS STOREY, B.S. ___________ John Carroll University, 1960 
THESIS: Ultrasonic Attenuation in the 200400 Megacycle Region. 
WILLIAM JoH WAG ER, B.S. _____________ John Carroll University, 1960 
THESIS: Propagation of Low Amplitude, Wide Band Width Acoustic Pulse 
in Several Relaxing Liquids. 
]AMES JosEPH WARD, B.S. ___________________ John Carroll University, 1955 
EssAY: Magneto-Acoustic Absorption. 
THOMAS JoH~ WASSERBAUER, B.S. ____ John Carroll University, 1960 
THESIS: Preparation of Thin Optical Films. 
MARY MARGARET WHITE, B.S. ________________ College of St. Francis, 1960 
THESIS: Displacement Curves Associated with Transient Accelerations 
from an Impact Machine. 
DAVID MICHAEL WI CH, B.S. ___________ John Carroll University, 1957 
EssAY: The Dynamic Measurement of the Viscosity and Compressibility 
of Liquids. 
HO ORARY DEGREES 
DocTOR OF LAws 
D R. K RT vo, CH USC II IGG ____ ___________ ----------- _ t . Loui , Mi so uri 
Profe sor of Political Science at 
t. Lollis Univer ity and Former 
Chancellor of Austria 
CITATION 
Patriotism , devotion to the common weal , re ourceful leader-
hip, and adherence to p t·inciple are qualities th at characterize all 
good citizens in varying degree . When they have their rare 
coinciden ce in rich and full maturity within one man, however, we 
have what Thoma Carlyle called a " hero," m eaning a great human 
leader who e imprint i left enduringly on the pages of h istory. 
Among the impo ing fi gures tha t Austria h a given to the 
world brotherhood in this hi gh sense is Doctor Kurt von Schusch-
nigg, whose life is at once a r ecord of hi time and an inspiration 
for gen erations ye t to come. 
Bor n in Riva in 1897, Doctor von Schu chnigg graduated from 
the J esuit Hi gh School in Vienna before attending the University 
of Innsbruck , from which h e earned a J .U.D. degree in 1922 for 
studies in both civil and canon law. Thi preparation oon brought 
him into governmental wot·k, and h e quickly r o c from parliamen-
tary service to cabinet rank, holding successively the offices of 
Mini tcr of ] u ticc, Minister of Public E duca tion, Ministe r of 
l\a tional Defense, and Mini ter of Foreign Affairs. In 1934, fol-
lowing th e assas ination of En~elbert Dollfuss, i n a _ Iazi uprising, 
h e b ecam e Chancellor of Au tri a. 
T hi capacity brou ght him eventually to the fateful cia h 
with the totalitarian aggre sions of Hitler and l\Iu olini that led 
to the eizu re of us tria and a even-year imprisonment for it 
chancellor. :Yi elancholy though that experien ce was, it provides 
a bright and stirring example of the courage b ehind his own 
words : " the wor t policy is always a policy without principles." 
Following his liberation by the Am erican T hird Army, it 
was rather natural that Doctor von Schuschnigg houl d come to 
thi country. Hi earlier effort at an integrated codification of 
German and u trian law had been defeated by the dictatora along 
with his ideal of achieving an amalgamation of people- with 
diverse origins into a common home, a "Realm of the Spirit." 
In the United State h e has continued to work for the cause 
of peace, international law, cultural understanding, integrity in 
diplomacy, and patriotic duty as a professor of political science 
at St. Louis Univer ity and as the author of numerous books and 
articles on hi tory, law, and government. Citizenship here ha 
given him the valuable role of interpreting to American democracy 
the European tran ition from monarchy to existing political states. 
Therefore, Reverend President, in recognition of the cour-
ageous patriotism, unselfish public service, and notable contribu-
tions he has made to statesmanship, international law, education, 
and world culture, I r ecommend that the degree of Doctor of Laws 
be conferred honoris causa upon Kurt von Schuschnigg, Professor 
of Political Science at St. Louis Univer ity and former Chancellor 
of Austria. 
Doctor o f Laws 
HERBERT H. KEJ'\ EDY ··--------·-···························· Ch agrin Falls, Ohio 
Vice-President and A ssistant to the President, 
John Carroll University 
CITATION 
America grew to mature stature among the nations of the 
world by cultivating the Yankee virtues of hard work, adaptability, 
self-dependence, careful management of resource , and straight-
forward dealing among men. Benjamin Franklin teadily exhorted 
his countrymen to cultivate this national character and at the 
arne time demonstrated its virility in a variety of careers. 
The life and work of Herbert Hamilton Kennedy provide a 
significant proof that the versatility of Benjamin Franklin and 
the fulness of his proverbial dicta can still be effectively achieved 
in modern America. Centrally his career is well represented by 
Franklin's observation that "the most acceptable service of God is 
doing good to man." 
From humble, rural beginnings at Olena, Ohio, Mr. Kennedy 
moved to schooling at Norwalk, Ohio, and Ohio Wesleyan Uni-
versity before becoming associated with the Redpath Horner 
Lyceum Chataugua Bureau, of Kansas City, Missouri. Fourteen 
years in this relationship brought him to management of alJ 
operations west of the Mississippi in a movement that provided 
popular education, cultural opportunity, and worthy entertainment 
for large areas otherwise denied them by inadequate transportation 
and communication. 
When this project had served its high social purposes, Mr. 
Kennedy transfened his experience and interest to the Educa-
tional Department of Frigidaire Division of General Motors. Sub-
sequently he conducted schools for salesmen and dealers; and by 
reason of industrious application, forceful personality, and out-
standing performance in the course of twenty-six years he rose 
to zone manager, regional manager, and finalJy district manager 
of the Cleveland Division. 
Throughout this period Mr. Kennedy's humanitarian and civic 
interests remained abundantly apparent in the offices he held and 
the causes he served. Among other positions, he has been president 
of Moreland Hills Council for 12 years, a tru tee of University 
Hospitals, a member of tl1e boa rd of H iram Ilou e, a member of 
the Camp Boa rd of the Y 1CA, pre incnt of the General l o tors 
Club, and pre~ iden t of the Communi ty Fund. 
When b e left t ile field of bu inc s management 111 1952, he 
joined the staff of J ohn Canoll U niver ity becau e h e sa w in J esuit 
education, in hi own word , " the very fundamental upon which 
thi country wa founded , Houri heel , and must continue." 
vice-pre ident and as i tant to the president, 1r. K ennedy ha 
h elped to effect a closer relation hip between private education 
and private c ntc rpri e, has b1·oup;ht to busine a clearer under-
standing of John Carroll" educa ti onal achieveme nt, and ha 
secured for the univer ity both a wider prestige and , ubstantially 
increased support fo1· its curre nt needs and future development. 
Mo t important of all, throughout the whole range of hi manifold 
r e lation hip Mr. Kennedy ha consistently earned the respect of 
all of hi s associa tes fo r his direct hone ty, hi gh en c of principle, 
and diligent devotion to duty. 
Therefore, R everend President, since the c exemplary qualitie 
bri ghtly reflect honor on the uuivc rsity he now serves, in r ecog-
nition of his long a nd dedicated se1·vi ce to the public a nd in grati-
tude for the umcmitting zeal with which h e has furthe t·ed the 
growth of John Canoll nivcrsity, I recommend that the degree of 
Doctor of Law he confer red honoris causa on H erbert Hamilton 
K ennedy. 
v -
THE GRADUATES' PLEDGE OF LOYALTY 
AND SERVICE 
Administered by 
THE VERY REVEREND HucH E. DuNN, S.J. 
President of the University 
During your year of study, this university has endeavored to 
inspire you with a love of truth in religion, in morality, and 
in science. 
The degrees that you have received today admit you into that 
select company of men and women of all centuries and of all 
countries who have enjoyed the privilege of academic training, 
and who bear before the world the duties and responsibilities 
which scholarship and culture entail. 
From the groves of Athens, from the medieval universities 
of Bologna, Paris, Salamanca, and Oxford, from our modern 
institutions of learning, your predecessors have gone forth, marked 
by culture, zealous for the spread of truth, trained for leadership. 
The faculty of John Carroll University are met here to wel-
come you to the companionship of learned men and women. 
The John Carroll Alumni Association, moreover, extends to 
you today a warm and friendly welcome to its ranks. It is to be 
hoped that your active membership in that organization will keep 
you closely associated with the university in the years that lie 
ahead. 
In the name of the university I charge you to be true to the 
principles you have learned, and in particular to that supreme 
principle under which you have been trained: 
ALL TO THE GREATER GLORY OF GOD 
In this hour it is right that you should declare your purpose 
m life and repeat after me this solemn pledge: 
I solemnly pledge myself: 
TO BE FAITHFUL TO MY ALMA MATER UNTIL DEATH 
TO SERVE GOD AND MY FELLOW MAN 
TO KEEP MY HONOR UNTARNISHED 
TO BE LOYAL TO MY COUNTRY AND TO MY FLAG 
TO HOLD THIS DEGREE AS A SACRED TRUST 
May the Lord direct you in all your works and further you by 
His help and grace that all your actions may begin, continue, 
and end in Him to the greater glory of His Holy Name. 
TEACHING CERTIFICATES 
OHio STATE FouR-YEAR PROVISIONAL CERTIFICATE 
Lowell L. Amick 
Helen Ankenhrandt 
Thorn as J. Brazaitis 
August Concglio 
Basil S. Deming 
T homas Donovan 
Jerome Friga 
William P. Gee 
Robert Gibbons 
Peter Jakubowski 





Patrick H. 1eanor 
David 1 ichting 
Ronald Novak 
Eugene Oberst 
Joann T. Radigan 
Jarema Rakowsky 
Harold Richard 
Edward J. Schirra 
Raymond Smith 
William Tighe 
Donald J. Wakefield 
Ronald Zablotny 
SIGNIFICANCE OF INSIGNIA 
Arts- White Medicine- Green 
Nursing- Green-White 
Philosophy- Blue 
Science - Gold-Y ell ow 
Commerce - Drab 
Dentistry- Lilac 
Education- Light Blue 
Laws - Purple Social Work- Pink 
Theology- Scarlet 
• 
ABBREVIATIONS FOR DEGREES 
A.B. - Bachelor of Arts 
A.M. - Master of Arts 
B.Litt. - Bachelor of Lellers 
B.S. - Bachelor of Science 
U.S.Ed. - Bachelor of Science in 
Education 
B.S. in B.A. - Bachelor of Science in 
Business Administration 
B.S. in S.S. - Bachelor of Science in 
Social Science 
D.D.S. - Doctor of Dental Surgery 
D.Phil.- Doctor of Philosophy 
D.Sc. - Doctor of Science (Honorary) 
Ed.D. - Doctor of Education 
Litt.D.- Doctor of Letters 
(Honorary) 
• 
LL.B. - Bachelor of Laws 
LL.D. - Doctor of Laws (Honorary) 
M.B.A. - Master of Business 
Administration 
M.D. - Doctor of Medicine 
M.Ed. - Master of Education 
M.S. - Master of Science 
M.S.I.R.- Master of Social and 
Industrial Relations 
Ph.B. - Bachelor of Philosophy 
Ph.D. - Doctor of Philosophy 
Ph.L.- Licentiate in Philosophy 
S.T.B.- Bachelor of Sacred 
Theology 
S.T.L.- Licentiate in Sacred 
Theology 
COMMENCEMENT COMMITTEE 
Eugene R. Mittinger, A.M., Chairman 
George J. Lash 
Sanford E. Markey, A.M. 
Richard J. Spath, Ph.D . 
• 
MARSHALS 
Eugene R. Mittinger, A.M. 
George E. Grauel, A.M., Ph.D. Donald P. Gavin, A.M. 
ACADEMIC REGALIA 
The custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates 
back to about the twelfth century and probably had its inception 
in France, where the wearing of the cap and gown marked the 
formal admission of the licentiate to the body of masters. The 
cold buildings of medieval times in which the masters were obliged 
to teach required capes and hoods which naturally were patterned 
after the prevailing dress of the times. Since a large number of 
the scholars were clerics, the robes re embled more the appearance 
of the monk's dress. The hoods were fashioned after the monk's 
cowl and were attached to the gown so that they might be drawn 
over the head. Later, when the hood wa displaced by the skull 
cap as a head covering, it was made separately from the gown. 
The skull cap evolved into a pointed cap which is evidenced 
today in the mortar board with its tassel. 
With such a development it is natural that there would be a 
great variety of styles and usage . In order to have uniformity, an 
Intercollegiate Code of Academic Costumes has been adopted by 
practically all the leading institutions of learning, with the result 
that today the gowns and hoods of this country are a badge of 
learning symbolic of the degree attained. 
This code calls for three types of gowns: the bachelor's, 
master's, and doctor's. The bachelor's gown is made with an open 
or closed front and has long pointed sleeves. The master's gown is 
an open-front garment with extremely long closed sleeves, the arms 
protruding through a slit at the elbow. The ends of the sleeves are 
square and are further characterized by an arc appearing near the 
bottom. The doctor's gown is also an open-front garment, but the 
sleeves are bell-shaped and the length of the arm. There are wide, 
black velvet panels or facings down the front with three velvet 
bars upon each sleeve. The velvet may be the color of the degree 
instead of black. 
While the types of gowns evolved are considered to be an 
improvement on other styles, it is in the hood that the American 
character is personified. Simple yet beautiful, each degree- bach-
elor's, master's, doctor's- is represented by a distinct shape or form. 
The bachelor's hood is the smallest of the three, the velvet edging 
is narrower, and less of the lining is exposed. The master's hood is 
the same length as the doctor's, the velvet edging is somewhat wider 
than that of the bachelor's, and more of the lining can be seen. 
The doctor's hood is easily recognizable by the width of the velvet 
edging, the wide panels at either side, and the full exposure of 
the lining. 
The lining of the hood indicates the colors of the institution 
conferring the degree, and the color of the velvet trimmings shows 
the kind of degree. 
